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ABSTRAK 
 
 
Untuk metode IR (Information Retrival) yang digunakan adalah Cosine 
similarity. Cosine similarity merupakan metode yang dapat mebandingkan 
kemiripan sebuah data, pada system ini cosine similarity membandingkan 
kemiripan antara pertanyaan yang di inputkan dengan data yang obat-obatan yang 
di simpan pada database sehinggan dapat menampilkan hasil jawaban yang 
relevan dengan pertanyaan, Tujuan pada tugas akhir ini dalah untuk membangun 
sistem pengolahan data seputar pertanyan obat-obatan penyakit balita berbasis 
web responsive dan untuk membangun aplikasi menggunakan Cosine Similarity 
untuk pencarian jawaban obat-obatan penyakit balita berdasarkan pertanyaan.  
Bobot hasil pencarian tertinggi merupakan hasil pencarian terbaik untuk 
setiap kata kunci yang di inputkan kedalam sistem pencarian berdasarkan hasil 
hitung kemiripan menggunakan metode cosine similarity dan dalam pengujian 10 
pertanyaan pada sistem, 8 jawaban yang di hasilkan adalah benar, sisanya adalah 
salah sehingga disimpulkan akurasi pemberian jawaban oleh sistem sebesar 80 %. 
 
Kata Kunci : Pencarian Obat Balita, Cosine Similarity 
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ABSTRACT 
 
 
For IR method used is Cosine similarity. Cosine similarity is a method that 
can compare the similarity of a data, in this system cosine similarity compare the 
similarity between the questions in inputkan with data that drugs are stored in the 
database sehinggan can display the results of answers relevant to the question, the 
purpose of this final task dalah to build a data-processing system around responsive 
web-based disease response to toddlers and to build applications using Cosine 
Similarity to search for infant drug answers based on questions. 
The highest search result weight is the best search result for each keyword 
that is inputted into the search system based on the result of similarity calculation 
using cosine similarity method and in testing 10 questions on the system, 8 answers 
are yielded is correct, the rest is wrong so it concluded the accuracy of giving 
answer by the system of 80%. 
 
Kata Kunci : Information Retrival, Cosine Similarit 
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